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Radio Suska Fm mempunyai program unggulan yaitu Suskapucino, program ini 
memberikan informasi seputar kampus, local (Riau), nasional, internasional, dan 
berita  olahraga. Program suskapucino  menyadari bahwabagaimana dengan 
eksistensi suskapucino  sebagai program berita (informasi) ditengah era kemajuan 
teknologi seperti saat ini apakah suskapucino tetap memiliki tempat di hati pendengar 
sebagai salah satu program siaran yang dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi 
mahasiswa UIN Suska. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana 
respon mahasiswa jurusan komunikasi terhadap program siaran Suskapucino di Radio 
SUSKA  FM  Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, 
data yang diperoleh dari lapangan akan di olah dalam bentuk angka dideskriptifkan 
dalam bentik kalimat. Peneliti menggunkan teori S O R 
(Stimulus,Organisme,Respon). Adapun hasil dan kesimpulan dari peneliti ini adalah 
respon mahasiswa jurusan Komunikasi UIN SUSKA RIAU terhadap program siaran 
Suskapucino di radio Suska fm 107,9 Mhz pekanbaru adalah respon kreteria baik. 
Persentase yang diperoleh sebesar 73,76%. Karena berdasarkan skala penilaian yang 
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Suska FM radio has a special program called Suskapucino. This program provides 
information about Campus, local (Riau), National, international, and sport news.  
This thesis discusses about the existence of the Suskapucino program in which in the 
era of technological advance it can still provide information for students at UIN 
Suska Riau. The objective of the research is to know  The Response of 
Communication Student at State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau 
toward the Suskapucino Program on Suska FM Radio 107, 9 Mhz Pekanbaru. This 
research uses descriptive-quantitative method. Data is obtained from the field and 
analyzed in the statistical form and described in sentences.  The researcher uses the 
SOR (Stimulus- Response –Organism) theory. This thesis finds that The Response of 
Communication Student at State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau 
toward the Suskapucino Program on Suska FM Radio 107, 9 Mhz Pekanbaru is 
categorized as good response about 73, 76%. This is based on the criteria in which the 
score between 60%  and 80%  is categorized  as good response.  
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